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Év Szám Oldal 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
1. Bagó Eszter: Az agrárpolitika néhány tapasztalata az 
ipar szemszögéből 1982 3 7 
2. Bagó Eszter: Az ipar és kereskedelem kapcsolatáról 1980 3 - A 96 
3. Bakos Zsigmond: A magyar könnyűipar a IV. és V. 
ötéves terv éveiben 1978 2 7 
4. Berkó Lilli: Iparpolitikai törekvések Franciaország-
ban 1978 4 42 
5. Borszéki Zsuzsa: A világgazdasági prognózisok: ipa-
runk fejlődésének nemzetközi keretei 1982 3 52 
6. Botos Balázs: Iparpolitikai viták az Egyesült Álla-
mokban 1983 2 59 
7. Botos Balázs: Iparpolitikánk mozgástere 1982 1 - 2 52 
8. Botos Balázs: Iparunk világgazdasági illeszkedése 1985 4 7 
9. Carlsson, В.: Az ipar támogatása Svédországban 1981 4 49 
10. Chaigneau, Y.: A munkafeltételek javításának 
hozzájárulása az ipari stratégia sikeréhez 1981 2 38 
11. Csikós-Nagy Béla: Inflációérzékenység és anti-
inflációs politika 1984 4 143 
12. Csikós-Nagy Béla: Az ipari árak időszerű kérdései 1973 1 - 2 26 
13. Darvas György: A műszaki fejlesztés állami támo-
gatása 1978 4 30 
14. Darvas György: Műszaki politika az V. ötéves terv-
ben 1976 1 5 
15. Fóti Zsuzsa: Az olasz ipar és iparpolitika 1977 3 41 
16. Friss István: Iparfejlesztés és gazdaságpolitika 1973 1 - 2 17 
17. Friss István: Terv és gazdasági reform Magyaror-
szágon 1970 1 42 
18. Fülöp Sándor: Helyzetkép a 80-as évek elejéről 
a textilipar szemszögéből 1983 1 25 
19. Garami Ottóné: A külföldi technika átvétele és a 
hazai kutatás-fejlesztés 1981 1 32 
20. Garami Ottóné: A műszaki kutatási és fejlesztési 
témaválasztások a gyakorlat tükrében 1984 3 49 
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21. Gerle György: Környezetvédelem és iparfejlesztés 1977 1 42 
22. Gobbo, F.: Az olasz ipar születése, fejlődése és 
kilátásai 1980 3 - 4 79 
23. Guay, F.: Az iparfejlesztés stratégiája és tervezése; 
a fejlődő országok tapasztalatai 1970 1 58 
24. Havasi Ferenc: Iparpolitikánk néhány kérdése 1977 К 14 
25. Herman, В.—Tinbergen, J.: A nemzetközi fejlődés 
tervezése 1970 2 15 
26. Hevesi Gyula: Lenin és a szocialista iparosítás 1970 1 3 
27. Honko, J.: A finn iparfejlesztési stratégia 1980 3 - 4 67 
28. Horváth Iván: Versenyképes irányítási rendszer 
hatásmechanizmusa és kilátásának problémái 
a TTF korszakában 1982 1 - 2 133 
29. A hosszú távú tervezés az európai országokban 1971 4 3 
30. Hoványi Gábor: Gondolatok az elektronizálás 
központi fejlesztési koncepciójáról 1985 2 43 
31. Hoványi Gábor: A sikeres innovációk néhány 
sajátossága 1982 4 55 
32. Iványi László: A műszaki fejlődés prognosztizálá-
sának módszerei 1970 3 3 
33. Juhár Zoltán: Mit vár a belkereskedelem a reform 
továbbvezetésétől az iparban? 1984 4 27 
34. Kádas Kálmán: A forgalmi infrastruktúra fejlesztése, 
a volumenhozadék realizálása az iparban 1973 1 - 2 119 
35. Kapolyi László: Az ipar és a gazdaságirányítás 1984 4 21 
36. Karagedov, R. G.: A szocialista ipar irányítási 
rendszerének fejlődési törvényszerűségei 1980 3 ^ 1 22 
37. Kiefer Márta: Feldolgozó iparunk értékesítési 
csatornái 1984 3 66 
38. Kőszegi László: A távlati iparfejlesztés tervezésé-
nek néhány kérdése 1982 1 - 2 58 
39. László János: Iparpolitikai célok és az árrendszer 
1976 és 1981 között 1982 1 - 2 89 
40. Lendvai István: A szovjet ipar 60 éve 1977 4 7 
41. Lendvai István: A termelési szerkezet alakulását 
befolyásoló tényezők az iparban 1982 1 - 2 64 
42. Lévai János: Az iparirányítás rendszere néhány 
szocialista országban 1971 3 57 
43. Lóránt Károly: Az 1956-1978-as időszak ipari 
fejlődésének néhány tapasztalata 1982 1 - 2 39 
44. McDonagh, P.: Az innovációs folyamatot befo-
lyásoló tényezők 1979 2 37 
45. Méhes Lajos: Iparpolitikánk néhány időszerű kérdése 
46. Mironoszeckij, N. V.: Az iparirányítás fejlődése és 
az irányítás automatizált rendszere 
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elején 
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53. Ray, G. F.: A magyar ipar színvonala néhány mu-
tatószám tükrében 
54. Richet, X.: Illeszkedési és iparpolitikák Nyugat-
Európában 
55. Román Zoltán: Az iparpolitika cél- és eszközrend-
szere 
56. Román Zoltán: Az iparpolitika feladatairól és 
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57. Román Zoltán: Iparunk és az ipargazdasági kutatá-
sok helyzete 
58. Román Zoltán: A magyar ipar helyzete és fejlesz-
tésének problémái 
59. Stark Antal: Iparfejlesztésünk KGST és hazai kör-
nyezetének fejlődési tendenciái 
60. Szabó Ágnes: Esettanulmány a műszaki fejlődés-
nek a munkaerő-struktúrára és a dolgozók szak-
képzettségére gyakorolt hatásáról 
61. Szikszay Béla: Az iparirányítás korszerűsítése 
62. Tóth János: Gondolatok a műszaki fejlesztésről 
63. Vékás István: Állami beavatkozás és iparpolitika 
Franciaországban 
64. Viszt Erzsébet: A munkaerő-mobilitás főbb típusai 
65. Vörös Gyula-Szajki Mihály: Az ipari tevékeny-
ség Komárom megyében, különös tekintettel 
az iparfejlesztés és a területfejlesztés összefüg-
géseire 
Év Szám Oldal 
1982 1 - 2 17 
1980 3 - 4 32 
1983 2 7 
1970 3 48 
1985 3 24 
1984 4 9 
1981 2 7 
1980 3 - 4 54 
1984 1 - 2 57 
1985 3 36 
1979 1 39 
1974 4 7 
1973 1 - 2 34 
1982 4 7 
1982 1 - 2 46 
1973 4 48 
1981 1 7 
1984 4 121 
1982 3 39 
1972 2 35 
1984 3 79 
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Termelékenység, hatékonyság, minőség 
66. Anesini Andor—Halmágyi Károly: Fejlesztések 
tröszti szintű gazdasági vizsgálata input-
output mérleg felhasználásával 1973 1 - 2 49 
67. Botos Balázs: A beruházások népgazdasági szem-
léletű értékelése 1970 3 22 
68. Botos Balázs—Papanek Gábor: A gazdaságossági 
számításokról 1977 4 13 
69. Budavári Jánosné: A termelékenység és a haté-
konyság alakulása a magyar és a nyugatnémet 
iparban 1950-1970 között 1972 4 57 
70. Budavári Jánosné—Végső Béla: A termelékenység, 
a jövedelmezőség és a bérszínvonal változása 
közötti összefüggések vizsgálata 1971 1 48 
71. Burkus Egon: A könnyűipari vállalatok export-
gazdaságosságáról 1985 4 18 
72. Chernenszky László: Exportgazdaságosság és jö-
vedelmezőség az iparban 1980—81-ben 1983 1 39 
73. Chernenszky László: Az ipar exportgazdaságossá-
gi vizsgálatainak néhány tapasztalata 1982 1 - 2 169 
74. Chernenszky László—Demeter Katalin: A terme-
lékenység alakulása iparunkban 1985 1 14 
75. Daly, D. 1.: Denison munkája a gazdasági növeke-
dés ütemében mutatkozó különbségekről 1970 К 91 
76. Demeter Katalin: A termelékenységváltozás vál-
lalati és ágazati mérésének helyzete 1980 1 35 
77. Drechsler László: A hatékonyság ösztönzésének 
és mérésének időszerű kérdései 1985 1 7 
78. Fabricant, S.: A termelékenység 1970 К 61 
79. Frank Tibor: Az alkotó szellemi munka haté-
konyságának egyes kérdései 1982 1 - 2 140 
80. Frenkel, A. A.—Rajszkaja, N. N.: Késleltetett 
hatás a cementipar néhány gazdasági muta-
tójánál 1970 4 57 
81. Friss István—Román Zoltán: A munka termelé-
kenységével foglalkozó intézmények Nyuga-
ton 1970 4 62 
82. Gergely Péter: Az állóeszköz-fenntartási költségek 
és az amortizáció alakulása az élelmiszeriparban 1973 1 - 2 13 
83. Gold, В.: Integrált termelékenységelemzés 1977 4 24 
84. Grolmusz Vince: A tudományos kutatások helye 
és szerepe az innovációs folyamatokban 1982 1 - 2 121 
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85. Harne, J.: Egy gépipari szakmai szervezet struktu-
rális vizsgálata és racionalizálása 1974 2 32 
86. Haustein, H . D . : A tudományos-műszaki alkotó 
munka 1979 2 50 
87. Hazai Jenő: Beruházások és technológiafejlesztés 
a SZIM Esztergomi Marógépgyárban 1978 4 37 
88. Holop Ferenc: A gyártás korszerűsítő fejlesztése 
és a gépberuházások 1978 3 51 
89. Hubert, A. C.: Termelékenység és iparpolitika 
nemzetközi perspektívában 1978 4 7 
90. Huszár Józsefné-Bod Péter Ákos: A hatékonyság 
és a termelékenység szerepe a vállalati közép-
távú tervezésben 1980 1 44 
91. Ibielski, D.: A vállalatok közötti összehasonlítá-
soktól a csoport gazdasági tanulmányokig 1974 2 50 
92. Iványi László: A vállalati munkaerő-felhasználás 
hatékonyságának növelési lehetőségei 1982 1 - 2 177 
93. Janakiev, R.: A termelékenység növelésének tar-
talékai Bulgáriában 1974 3 33 
94. Juhász Ádám: A termelékenység nemzetközi ösz-
szehasonlítása a NIM vállalatainál 1977 3 5 
95. Kádár Béla: Strukturális változások a tőkés orszá-
gok iparában 1978 2 22 
96. Kares, M.-Kotek, I.: A termelékenység tényezői 
a csehszlovák feldolgozó iparban 1973 3 27 
97. Kertész Iván—Kiss Lajos: Hatékonysági tartalékok 
feltárása a termelővállalatok beszerzési és érté-
kesítési tevékenységében 1982 1 - 2 268 
98. Komina, L. F. : A teljes munkaráfordítások — a tár-
sadalmi munkaráfordítások mérésének új muta-
tója 1970 К 42 
99. Kovács Géza—Toldi Miklós: A faktoranalízis alkal-
mazási lehetőségeinek vizsgálata az élelmiszer-
ipar területén 1973 1 - 2 154 
100. Lovas László: Az é lőmunka-hol tmunka helyette-
sítés mint a munkaerő hatékony felhasználásá-
nak eszköze 1982 1 - 2 181 
101. Magyar József: A vezetés színvonalának hatása a 
termelékenységre 1973 1 - 2 175 
102. Maier, S.: A technikai haladás hatása a munkater-
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Nagy Sándor: A termelékenység alakulásának jel-
lemzésére szolgáló mutatók rendszere és javaslat 
új mérési elv alkalmazására 
Nyilas András: Az időtényező szerepe a beruházá-
sok gazdaságosságában 
Nyitrai Ferencné: Az ipar hatékonyságának makro-
szintű vizsgálata 
Parányi György: A korszerűsítő géppark kihaszná-
lásának feltételei 
Parányi György: A termékminőség összetevői 
Román Zoltán: A növekedés forrásainak szám-
szerűsítése 
Román Zoltán: A termelékenység mérése és té-
nyezőinek elemzése 
Román Zoltán: A termelékenység tényezőinek 
vállalati megítélése 
Román Zoltán: A termelékenység tervezéséről 
Román Zoltán: A vállalati gazdasági munkaközös-
ségek termelékenységi tapasztalatai 
Sós Gyula: Személygépkocsialkatrész-gyártásunk 
termelékenysége 
Sternthal János: Módszer iparvállalatok közötti 
összehasonlításokra 
Sternthal János: A munka- és teljes termelékeny-
ség alakulásának vállalati vizsgálata 
A termelékenység tartalékai közelről 
Ványai Péterné: Ipari infrastruktúra és termelé-
kenység 
Ványai Péterné: A munkások teljesítményét be-
folyásoló tényezők empirikus vizsgálata 
Ványai Péterné: Teljesítmény-elméletek 
Ványai Péterné: Vállalati vizsgálat az egyéni tel-
jesítményeket befolyásoló tényezőkről 
Ványai Péterné: Vizsgálat az egyéni teljesítmé-
nyeket befolyásoló tényezőkről 
Ványai Péterné-Végső Béla: Termelékenység-
alakulás a lelassult gazdasági növekedés idősza-
kában 
Végső Béla: A gazdasági fejlettség és a termelé-
kenység változásának összefüggései 
Végső Béla: Vizsgálat a beruházások és a termelé-
kenység kapcsolatáról 
Év Szám Oldal 
1973 1 - 2 200 
1973 1 - 2 208 
1973 1 - 2 214 
1978 1 9 
1984 1 - 2 16 
1976 2 - 3 7 
1970 К 3 
1971 3 3 
1973 4 7 
1985 1 30 
1981 4 7 
1974 3 21 
1972 1 41 
1976 2 - 3 93 
1980 1 7 
1975 3 23 
1972 3 42 
1971 1 8 
1973 1 - 2 274 
1982 1 - 2 188 
1973 4 16 
1971 2 3 
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125. Weöres Lászlóné: A bankhitellel finanszírozott jelen-
tősebb vállalati beruházások gazdaságossága, ha-
tásuk a vállalatok tevékenységére 1980 1 19 
126. Zaharov, A. N.: Az anyagköltségek változása és fi-
gyelembevétele a munkatermelékenység méré-
sénél 1979 3 38 
A termelési szerkezet korszerűsítése, 
strukturális alkalmazkodás 
127. Bagó Eszter: Specializáció és termékszerkezet 
a gyógyszeriparban 1977 2 27 
128. Bakos Zsigmond: A ruházati ipar helyzete és 
fejlesztési feltételei 1977 К 68 
129. Balassa János: Szerkezet és hatékonyság a vegy-
iparban 1977 К 74 
130. Balassa János: A vegyipar fő fejlesztési irányainak 
meghatározása 1973 1 - 2 57 
131. Balogh Sándor: Az élelmiszer-ipari termékinnová-
ciós folyamat sajátosságai és jelenlegi helyzete 1982 1 - 2 82 
132. Balogh Sándor—Kóbor Kálmán: A mezőgazdasági 
és az élelmiszeripari termelés növekedésének 
aránya és összefüggései 1977 К 82 
133. Berkó Lilli: Az iparvállalatok külkereskedelmi jo-
ga mint a strukturális alkalmazkodás eszköze 1983 3 62 
134. Berkó Lilli: Vállalati tapasztalatok a termelési 
szerkezetfejlesztés és a munkaerőgazdálkodás 
kapcsolatáról 1979 2 59 
135. Borszéki Zsuzsa: A központi fejlesztési program 
mint struktúrapolitikai eszköz 1983 3 45 
136. Botos Balázs: A beruházások és az ipar struktú-
rájának fejlesztése 1977 К 46 
137. Botos Balázs: Néhány tapasztalat a bizonytalanság 
figyelembevételéről fejlesztési döntések eseté-
ben 1973 1 - 2 76 
138. Botos Balázs: Struktúrafejlesztés és beruházások 
az iparban 1976 1 15 
139. Botos Balázs: A struktúrafejlesztés komplexitá-
sáról 1981 2 57 
140. Botos Balázs: A vállalati struktúrafejlesztés beru-
























Darvas György: Struktúrapolitika és tervezés 1974 
Fodor László: A strukturális alkalmazkodás 
és a visszafejlesztés dilemmája 1983 
Goldperger István: A termelési szerkezet stabil 
és változó elemeinek fejlesztése 1977 
Hegedűs Miklós: Az energiagazdaság és az ága-
zati struktúra összefüggései 1978 
Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlődésünk módo-
sult feltételei és struktúrapolitikai érdekeink 1977 
Hegedűs Miklós: A hazai energiaszektor fejlesz-
téspolitikai megítélése a változó világgazdasági 
feltételek között 1982 
Henriksen, H.: Szektorális politika Norvégiában 1974 
Hetényi István államtitkár megnyitója a „Szek-
torális elemzések és szektorális politika" c. 
konferencián 1974 
Huszár Józsefné: Az ipari beruházások szerepe 
a strukturális alkalmazkodásban 1983 
Hiev, E.—Kuncsev, V.: Szektorális elemzések 
Bulgária iparában 1974 
Kádár Béla: A nemzetközi ipari struktúraátala-
kulás kérdései 1977 
Kalok, G.: A szükségletek változása és a terme-
lés struktúrája 1974 
Kazakevics, D.: A termelőszektorok fejlesztésé-
nek és allokációjának szimulálásával és opti-
malizálásával kapcsolatos tapasztalatok 1974 
Kiefer Márta: A struktúrafejlesztés piaci megala-
pozásáról 1979 
Kiefer Márta: A termékstruktúra fejlesztése a 
bútoriparban 1977 
Kozma Ferenc: A világgazdasági realitások és a 
magyar fejlesztési politika 1977 
Laki György: A gépipar fejlődése és a gyártmány-
struktúra fejlesztésének problémái és össze-
függései 1973 
Martinez Luis: Az export fővállalkozás rendszere 
változó világgazdasági környezetben 1980 
Meissner, W.: Struktúrapolitika a piacorientált 
gazdasági rendszerekben 1984 
Mul, G.: Jelzés és ösztönzés ágazati szinten 1974 
Nádory István: Az elektronikai ipar hosszú távú 




162. Nesvera, V.: Struktúra és hatékonyság a csehszlovák 
gépiparban 1984 1 - 2 70 
163. Oppenländer, К. H.: Az ágazati struktúrapolitika 
kiindulópontjai és problémái a Német Szövet-
ségi Köztársaságban 1974 2 109 
164. Van den Panhuysen, W.: „Ipari többlet" és szelek-
tív iparpolitika 1974 2 129 
165. Papanek Gábor: Gyártmánystruktúra és termék-
politika 1977 К 57 
166. Papanek Gábor: A termékszerkezet fejlesztésének 
lehetőségei és problémái iparunkban 1975 4 5 
167. Papanek Gábor: Vállalati gazdálkodás és termék-
politika 1976 4 56 
168. Penyigey Krisztina: Iparunk tevékenységi és 
szervezeti struktúrája 1984 1 - 2 79 
169. Pick, M.: A szerkezeti változások irányítása 1974 2 135 
170. Sabel, H.: A gyártmánystruktúra fejlesztése 1976 2 - 3 36 
171. Sárkány Péter: A termékszerkezet alakításánál 
felhasználható exportgazdaságossági mutatók-
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357. Tóth Imre Zoltán: Vállalati stratégia és vezetési 
rendszer 
358. Tóth Józsefné: A munkaerő-mobilitás kutatása 
a Szovjetunióban 
359. A tudományos munkaszervezéssel kapcsolatos 
intézkedések megszervezése vállalati szinten 
360. Varga Sándor: A döntési hatáskörök megoszlá-
sának korszerűsítése az iparvállalatoknál 
361. Viszt Erzsébet: A munkaerő-mobilitás ráfordí-
tásai és hozamai a felnőtt szakképzés példá-
ján 
362. Viszt Erzsébet: A munkával való elégedettség 
és a szakmai mobilitás vizsgálata 
363. Volkov, V.-Begidzsanov, M.: Legfőbb cél a 
munka hatékonyságának fokozása (Munka-
szervezési kartotékok rendszere) . 
364. Weissbach Mária: A rendszerelmélet a szovjet 
irodalomban 
Egyéb 
365. Armuth András-Gazdag Alajos-Szőke Já-
nosné: Az ipari háttér fejlettségének hatása 
a könnyűszerkezetes építési mód árszínvona-
lára 
366. Halász Csaba: Vállalkozás és verseny az építő-
iparban 
367. Hetényi István: IV. ötéves tervünk és a vállalati 
tervezés szerepe 
368. Az ipar- és iparvállalatok gazdaságtanának hely-
zetelemzése és fejlődési prognózisa 
369. Román Zoltán: Az ipargazdaságtan a tőkés és 
a szocialista országokban 
370. Román Zoltán: Törekvések és tapasztalatok 
(Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport három-
éves munkájáról) 
371. Sömjén Tamás: Az ipargazdasági kutatások és 
a fejlődő országok iparosítása 
372. Sternthal János: Alkatrész-kereskedelem a ma-
gyar gépiparban 
1972 К 8 
1982 1 - 2 222 
1975 1 49 
1972 К 57 
1983 4 31 
1976 2 - 3 51 
1974 1 25 
1972 К 86 
1971 3 45 
1979 1 53 
1982 1 - 2 203 
1971 К 4 
1975 2 7 
1977 3 19 
1972 1 5 
1975 3 5 


























A X. kongresszus után 
Tóth I. Tibor: Az automatizálás statisztikai vizs-
gálatának problémái és az első felmérés né-
hány eredménye 
Veres Péter: A rendszerexport helyzete és prob-
lémái 
Veres Péter: A rendszerexport lehetőségei a 80-as 
évek közepén 
Vértes Ágnes: A szerszámgépfejlesztés sikeres pia-
ci stratégiái 
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
A belgiumi iparpolitika új irányzata 1978 
A bolgár iparfejlesztés a 80-as években 1982 
A csehszlovák iparfejlesztés a 80-as években 1982 
EGB előrejelzés 1990-ig 1976 
EGB előrejelzés 1990-ig 1978 
EGK-tanulmány a technológiai változások 
tendenciáiról 1983 
Egységes tudományos-műszaki politika 
igénye a Szovjetunióban 1981 
Energiagondok — olasz szemmel 1974 
Energiaracionalizálás a csehszlovák gazdaságban 1984 
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 
ipargazdasági tevékenysége 1971 
Az Európai Gazdasági Közösség iparpolitikájá-
nak új vonásai 1978 
A fejlődés trendjei az európai gazdaságban 1971 
Felmérés a gépipari technológia-fejlesztésről 1977 
Felmérés az ipari innovációkról 1979 
A felújítás-modernizálási folyamat Lengyelor-
szágban 1981 
A gazdasági növekedés Csehszlovákiában 1980 
A gazdasági növekedés és az energiaszükség-
let az NDK gazdaságában 1983 
A gazdasági növekedés szervezeti és strukturá-






Év Szám Oldal 
396. Gondolatok iparpolitikánk alakításához 1979 2 70 
397. Hollandia 2000-ben 1979 4 71 
398. Innováció és iparpolitika 1977 2 80 
399. Az ipar és a kereskedelem kapcsolata az oszt-
rák gazdaságban 1983 4 79 
400. Az iparfejlesztés az új szovjet ötéves tervben 1971 2 57 
401. Az iparfejlesztés Mexikóban 1980 2 69 
402. Ipari beruházások megvalósításának tapaszta-
latai a fejlődő országokban 1972 1 74 
403. Az ipari infrastruktúra a Szovjetunióban 1980 1 70 
404. Ipari parkok létesítése a fejlődő országokban 1979 3 89 
405. Iparirányítás a fejlődő országokban 1974 4 77 
406. Iparpolitika és tervezés Franciaországban 1981 2 80 
407. Az iparpolitika és tervezés kérdései az UNIDO 
Iparfejlesztési Tanácsának ülésén 1970 3 72 
408. Az iparpolitika felfogása a tőkés országokban 1976 1 72 
409. Iparpolitika Skandináviában 1975 4 63 
410. Iparpolitikai konzultáció Svédországban és 
az NSZK-ban 1980 1 66 
411. Iparpolitikai törekvések Olaszországban 1979 1 83 
412. A jugoszláv ipar fejlődése 1979 4 68 
413. A jugoszláv tervezés rendszere 1980 3 - 4 146 
414. A KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága 
keretében folyó munkákról 1971 1 94 
415. KGST prognosztizálási módszertan 1975 1 56 
416. A kínai gazdaság fejlesztési irányelvei 1982 3 82 
417. A Közös Piac iparpolitikája 1971 1 87 
418. A műszaki fejlődés társadalmi hatásai 1975 К 108 
419. A műszaki haladás a lengyel gazdaságban 1979 3 80 
420. Néhány adat Európa gazdaságának fejlődéséről 1978 3 91 
421. Nemzetközi áttekintés az iparcikkexport ösz-
tönzésének módszereiről 1983 2 82 
422. Nemzetközi szeminárium a fejlődő országok tech-
nikaátvételi problémáiról 1973 4 62 
423. Népgazdasági célprogramok a Szovjetunióban 1980 3 ^ 1 150 
424. Népgazdasági programok a Szovjetunióban 1983 2 85 
425. A normatív nettó termelés mutatóinak alkalma-
zása a Szovjetunióban 1980 1 63 
426. Nyugatnémet vizsgálat a második gazdaságról 1983 1 97 
427. Az OECD-országok kormányainak innovációs 
stratégiái 1984 1 - 2 120 
428. OECD-vizsgálatok a munkaerő-mobilitás kérdé-
seiről 1970 1 87 
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429. Prognózisok és a gazdasági fejlődés irányzatai 
a Szovjetunióban 1981 3 83 
430. A svájci gazdaság jövője 1971 3 78 
431. A svájci ipar és jövője 1981 1 92 
432. A svéd ipar és a nemzetközi környezet 1978 2 66 
433. A svéd ipar kilátásai a 80-as évekre 1982 4 109 
434. A svéd ipar középtávú kilátásai 1978 3 113 
435. Az SZKP gazdasági stratégiája és a XI. ötéves 
terv 1981 2 69 
436. Szovjet szakértők a KGST-tagországok együtt-
működésének helyzetéről és perspektíváiról 1985 3 50 
437. Tanácskozás a csehszlovák és a magyar gépipar 
problémáiról 1979 4 54 
438. A technikai változások hatásainak vizsgálata 
az Egyesült Államokban 1970 4 105 
439. A technológia átvételének problémái 1976 4 78 
440. A termelőerők fejlesztése és telepítése a Szov-
jetunióban 1981 1 88 
441. Tervezés a fejlődő országokban 1971 2 62 
442. A tervezési rendszer fejlesztése a Szovjetunióban 1980 2 84 
443. Tudományos és műszaki célkitűzések Bulgáriában 1976 1 76 
444. A tudományos-technikai forradalom a fejlett 
szocializmusban 1978 3 99 
445. Az új francia gazdaságpolitika fókusza: az ipar-
fejlesztés 1983 1 74 
446. Új vonások a szovjet ipari és kereskedelmi válla-
latok kapcsolatában 1983 1 87 
447. Új vonások az UNIDO tevékenységében 1972 3 66 
448. UNIDO-konferencia a fejlődő országok iparfej-
lesztési kutatásairól 1983 3 89 
449. Vállalati támogatások a Közös Piacon 1975 3 84 
450. Változások a fejlődő országok iparpolitikájában 1978 1 86 
Termelékenység, hatékonyság, minőség 
451. Ajánlás a munkatermelékenység mérésére 1977 4 54 
452. Az amerikai termelékenység csökkenésének 
okairól 1980 3 - 4 161 
453. Az angol ipar termelékenységi elmaradása 1977 3 60 
454. Az Ázsiai Termelékenységi Szervezet 1984. 
évi tevékenysége 1985 3 65 
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455. Az Ázsiai Termelékenységi Szervezet kongresz-
szusa 1981 1 76 
456. Bolgár kísérlet a termelékenység újabb mérési 
módszerére 1974 4 75 
457. Az Egyesült Államok Nemzeti Termelékenységi 
Bizottságának tevékenysége 1973 4 58 
458. Együttműködés a termelékenység növelése ér-
dekében 1970 1 73 
459. Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelé-
se a KGST-országokban 1983 3 101 
460. Az energiamegtakarítási törekvésekről 1975 К 166 
461. Az energiatakarékosság korszerű módszerei 1977 2 71 
462. Erősáramú termékek ráfordításainak nemzet-
közi összehasonlítása 1983 3 79 
463. A hatékonyság kritériuma és mérőszámai 1978 4 59 
464. Hogyan látja a közvélemény a termelékenysé-
get az Egyesült Államokban 1975 К 27 
465. Az indiai Nemzeti Termelékenységi Tanács te-
vékenységéről 1985 4 63 
466. Innováció és elektronizálás az osztrák 
Siemens AG-nál 1985 3 74 
467. Az intenzifikálás problémái a szocialista orszá-
gokban 1977 2 76 
468. A japán kihívás egyik eszköze: minőségi körök 
működése 1983 3 108 
469. Javaslat termelékenységi programra az Egyesült 
Államokban 1979 1 91 
470. A jugoszláv Termelékenységi Intézet tevékeny-
ségéről 1978 4 55 
471. A jugoszláv Termelékenységi Központ tevé-
kenysége 1970 2 66 
472. A kanadai feldolgozó ipar struktúrája és terme-
lékenysége 1975 К 122 
473. Két termelékenységi előrejelzés 1977 3 65 
474. A KGST beruházáshatékonysági munkacsoport-
jának tevékenységéről 1970 2 58 
475. KGST-szakértői ülés a termelékenység tényezői-
vel kapcsolatos felmérés tapasztalatairól 1972 1 69 
476. KGST-szeminárium a termelékenység és a mun-
kakörülmények kérdéseiről 1971 3 75 
477. KGST-szeminárium a termelékenység és a szak-
képzettség kérdéseiről 1971 3 70 
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478. KGST-szeminárium az állóeszköz- és beruházás-
igényességről 1971 1 77 
479. A KGST-szeminárium az egyéni teljesítménye-
ket befolyásoló tényezőkről 1971 1 71 
480. A KGST Termelékenységi munkacsoportjának 
tevékenységéről. A Munkacsoport XVII. ülése 1970 4 91 
481. Koncentráció és termelékenység a spanyol iparban 1970 2 73 
482. Koncentráció és termelékenység a szovjet iparban 1972 1 78 
483. Konzultáció a népgazdasági termelékenység fo-
galmáról 1972 1 77 
484. Környezetvédelem és csomagolás 1975 К 180 
485. Kutatás-fejlesztés, gazdasági növekedés 
és termelékenység 1972 3 77 
1975 к 94 
486. A külkereskedelem hatékonysága Csehszlovákiában 1978 1 79 
487. Mi foglalkoztatja a tőkésországok termelékeny-
ségi központjait 1975 1 64 
488. A minőség éve Jugoszláviában 1972 4 74 
489. Motivációs vizsgálat nemzetközi vállalatoknál 1971 2 68 
490. A munka Amerikában 1975 2 88 
491. A munka minőségének javítása a tőkésországokban 1982 4 116 
492. A munka termelékenysége a csehszlovák és a 
francia iparban 1972 1 86 
493. Munkaerőhiány és tartalékok a szovjet gazdaságban 1978 3 97 
494. A munkaintenzitás kutatása a Szovjetunióban 1972 2 72 
495. A munkástovábbképzés Franciaországban 1975 К 78 
496. A munkatermelékenység az NDK-ban 1975 3 79 
497. A munkatermelékenység és a munkaintenzitás 
kérdései a szovjet szakirodalomban 1973 3 72 
498. Munkatermelékenység és foglalkoztatottság az 
NDK-ban 1981 3 92 
499. A munkavagyonnal való gazdálkodás 1977 3 55 
500. Nemzetközi tanácskozás a termelékenység növelé-
sének időszerű kérdéseiről 1971 4 87 
501. Nemzetközi tanácskozás a termelékenység növe-
lésének időszerű kérdéseiről 1975 К 12 
502. A Norvég Termelékenységi Intézet távlati terve 1975 к 18 
503. A Norvég Termelékenységi Központ tevékeny-
ségéről 1974 1 74 
504. Az NSZK Termelékenységi Központjának prog-
ramja 1980 3 - 4 158 
505. Nyugat-európai országok ipari versenyképességé-
nek összehasonlítása 1980 3—4 134 
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506. Régi és új üzemek hatékonyságának össze-
hasonlítása 
507. A szakoktatás a versenyképesség szolgálatában 
az NSZK-ban, az USA-ban és Japánban 
508. Szintetikus értékmutatók összehasonlítása a 
KGST keretében 
509. Szovjet kutatások a munkatermelékenység 
növelésének társadalmi-gazdasági tényezői-
ről 
510. Tanácskozás Európa versenyképességéről 
az új technológiák terén 
511. Technológia, termelékenység, foglalkoz-
tatottság Belgiumban 
512. A termelékenység alakulása a csehszlovák ipar-
ban 
513. A termelékenység és foglalkoztatottság várható 
alakulása Angliában 
514. Termelékenység, műszaki haladás és külkeres-
kedelem - egy kanadai gazdaságpolitikai 
elemzés ajánlásai 
515. A termelékenység növelése Csehszlovákia 
iparában 
516. Termelékenység-összehasonlítási módszer az 
NDK-ban 
517. Termelékenységi információ és számítógépes 
dokumentáció 
518. A Termelékenységi Központok Európai Szö-
vetségében való részvételünkről 
519. A Termelékenységi Központok Szövetségének 
luxemburgi szemináriuma 
520. Termelékenységi munkacsoport ülés Görög-
országban 
521. A Termelékenységi Szövetség genfi vezetőségi 
ülése 
522. A Termelékenységi Szövetség híreiből 
523. Termelékenységi tanácskozások Kanadában és 
az Egyesült Államokban 
524. Termelékenységi tapasztalatok az Egyesült Ál-
lamokban 
525. A tőkemegtérülés növelésének lehetőségei a 
szovjet iparban 
526. Törekvés közbenső technológia kifejlesztésére 
1978 2 60 
1985 1 96 
1970 2 62 
1971 4 64 
1985 3 71 
1982 4 121 
1985 3 68 
1978 4 61 
1984 1 - 2 124 
1979 2 85 
1983 3 104 
1974 4 64 
1971 1 108 
1970 1 107 
1972 4 68 
1972 4 72 
1972 2 59 
1984 1 - 2 118 
1976 1 85 
1985 2 94 
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Az új technika hatékonyságának számítása 1977 4 57 
Vállalati lehetőségek energia- és anyagmegta-
karításra 1975 К 169 
Vállalati termelékenységmérési módszerek az 
USA-ban 1984 1 - 2 129 
Vállalatok közötti összehasonlítások Új-Zéland-
ban 1975 К 43 
A termelési szerkezet korszerűsítése. 
strukturális alkalmazkodás 
Berg, J. 0 . : Ipari és szektorális politika 
Svédországban 1974 3 49 
Bellon, В.: A fürtkoncepció, eszköz a válság 
elleni küzdelemben 1984 3 103 
Gyártmánypolitika 1975 к 153 
Ipari fejlődés és ágazati politika a holland 
gazdaságban 1982 3 85 
Az ipari kooperáció a kelet-nyugati kereskede-
lemben 1979 2 80 
A nemzetközi szakosítás és kooperáció köz-
gazdasági kérdéseinek tanulmányozása 
a KGST szerveiben 1970 1 82 
A nyugat-európai feldolgozó ipar strukturális 
változásai a 70-es években 1981 4 109 
A nyugat-európai ipar szerkezetváltozása 1976 4 84 
Az OECD iparpolitikai irányelvei a strukturális 
alkalmazkodáshoz 1980 2 67 
Szektorális elemzések és szektorális politika 1975 К 128 
Szektorális vizsgálatok 1972 4 65 
Törekvések a koncentráció és a specializáció 
növelésére Bulgáriában 1978 1 75 
Vizsgálat a termékpolitikáról Dániában 1976 2 - 3 114 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
A forgatókönyv-módszer alkalmazása az ameri-
kai iparvállalatoknál 1984 1 - 2 150 
Hogyan látják a francia vállalatok stratégiájukat? 1971 4 81 
Innovatív vállalatalapítás és fejlesztés az NSZK-
ban 1979 4 65 
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547. A kisvállalatok Csehszlovákiában 1983 2 68 
548. A kisvállalatok problémái egyes tőkés orszá-
gokban 1983 4 86 
549. Kockázatvállalás a fejlett tőkés országok vál-
lalatainál 1984 1 - 2 86 
550. A kombinátok és üzemeik kapcsolata az NDK-
ban 1983 4 71 
551. Középtávú tervezés a japán és az amerikai vál-
lalatoknál 1977 1 71 
552. Lengyelország 1986-1995. évi távlati terve 1984 1 - 2 146 
553. Nagyvállalatok exporttevékenysége Olaszor-
szágban 1979 2 99 
554. A nemzetközi vállalatok szerepe a jugoszláv 
gazdaságban 1985 3 54 
555. Olasz felmérés a vállalati célokról 1974 4 88 
556. Az operációkutatás gyakorlati alkalmazása 1975 4 70 
557. A prognosztizálás módszereinek kutatása a 
Szovjetunióban 1974 3 53 
558. A rendszer-szemléletű közelítés a szovjet ter-
vezésben 1972 3 74 
559. Stratégiai tervezés kis- és középvállalatoknál 
Norvégiában 1985 1 85 
560. A svájci iparvállalatok nemzetközi versenyké-
pessége 1985 4 72 
561. A szociális fejlesztés tervezése a szovjet válla-
latoknál 1975 2 93 
562. Szovjet típus-metodika a vállalati éves tervek 
kidolgozásához 1978 1 78 
563. Távlati tervezés a francia és a dán vállalatoknál 1970 3 66 
564. Távlati tervezés a tőkés vállalatoknál 1982 3 96 
565. Új munkaszervezési módszerek a svéd üzemek-
ben 1980 2 91 
566. Új törekvések a lengyel tervezésben 1976 2 - 3 108 
567. Új törekvések az angol vállalatok távlati terve-
zésében 1977 4 60 
568. Vállalati tervezés az osztrák iparban 1981 2 83 
569. A vállalaton belüli önálló elszámolás a Szovjet-
unióban 1983 4 67 
Gazdaságirányítás és ipari szervezet 
570. Az állami ipar Angliában 1978 1 83 
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571. Az angliai Ár- és Jövedelem Bizottság tevékeny-
ségéről 1971 3 94 
572. Az angliai Monopólium-Bizottság tevékenységé-
ről 1970 2 78 
573. A divizionális irányítás a nyugatnémet iparban 1983 4 74 
574. Egy kritikai vélemény a vállalati fúziókról 1973 3 3 
575. A gazdasági mechanizmus kérdéseinek megköze-
lítése a Szovjetunióban 1981 4 102 
576. Gondolatok a gazdasági mechanizmus fejleszté-
séről a Szovjetunióban 1979 1 77 
577. Ipari csoportok Franciaországban 1981 4 92 
578. Javaslat az ágazati irányítás fejlesztésére a Szov-
jetunióban 1980 2 91 
579. A kis- és középüzemek szerepe az NDK feldolgozó 
iparában 1984 3 118 
580. A kombinátokra épülő irányítási rendszer az 
NDK-ban 1983 2 94 
581. Kormányprogram kis- és középvállalatok létre-
hozására Bulgáriában 1985 1 79 
582. A kutatás és fejlesztés szervezeti formái Bulgáriá-
ban 1984 1 - 2 136 
583. A nagy- és kisvállalatok szerepe a mai tőkés gaz-
daságban 1981 4 89 
584. Az önigazgatású jugoszláv vállalatok sajátosságai 1981 1 84 
585. A piacfelügyelet és a verseny szabályozása a tő-
kés országokban 1984 3 107 
586. Szervezeti kérdések a lengyel külkereskedelemben 1980 3-^1 156 
587. Szovjet felmérés a gazdasági reform vállalati meg-
ítéléséről 1970 4 98 
588. Tanácsadó szolgálat a kisvállalatok részére Hollan-
diában 1985 1 83 
589. Változások a svéd iparvállalatok belső szervezeté-
ben 1981 3 90 
590. Világbank-tanulmány az iparirányítás jugoszláv 
rendszeréről 1983 3 95 
Vezetés és szervezés 
591. Akadémiai ülés a vállalatszervezés fejlesztésével 
kapcsolatos tudományos feladatokról 1972 2 93 
592. Belgiumi felmérés a vállalatok szervezési tevé-
kenységéről 1975 К 60 
593. A belgiumi iparvállalatok marketingtevékenysége 
594. Beszámolók KGST-koordinációs szakértői ülé-
sekről „Az ipari vállalatok és egyesülések irá-
nyításának szervezése" témában 
595. Dániai kísérletek az üzemi demokrácia fejleszté-
sére 
596. A diverzifikáció indítékai az amerikai iparban 
597. Felmérés a munkával való megelégedettségről 
598. Gyors módszer a vezetés értékelésére 
599. Innováció a holland vállalatoknál 
600. Az irodai munka racionalizálása 
601. KGST-együttműködés az irányítás és vezetéstudo 
mány közös művelésére 
602. A mérnöki munka megszervezése 
603. A munka humanizálása az NSZK-ban 
604. A munkások vezetésben való részvétele Jugoszlá-
viában és Angliában 
605. A műszaki potenciál jobb hasznosítása 
606. Néhány tapasztalat a Német Szövetségi Köztársa-
ságban folytatott szervezési tanulmányútról 
607. Nemzetközi konferencia az idősebb dolgozók fog-
lalkoztatásának problémáiról 
608. Nemzetközi program a munka minőségének javí-
tására 
609. A racionalizálás az NSZK-ban 
610. Racionalizálási példák 
611. Rendszerelemzési szeminárium 
612. Részidős foglalkoztatás 
613. RKW-felmérés a vállalatok szervezési helyzetéről 
614. Rugalmas munkaidőrendszer 
615. Szakértői ülés a munkaerő-gazdálkodás és a 
munkaerő-mobilitás kérdéseiről 
616. Szeminárium az ipari demokrácia skandináv út-
járól 
617. Szervezési tanulmányút az NSZK-ban 
618. Szervezett önköltségcsökkentés 
619. A szervezői rátermettség vizsgálata 
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1970 4 101 
1970 1 104 
1970 3 61 
1971 1 101 
1971 4 58 
1972 4 84 
1973 5 88 
1974 3 58 
1975 К 70 
1978 2 71 
1975 1 77 
1975 К 47 
1975 К 102 
1972 1 82 
1971 1 96 
1976 1 81 
1976 2 - 3 126 
1974 1 84 
1978 3 104 
1971 4 73 
1971 3 108 
1978 3 96 
1975 1 68 
1975 К 148 
1972 4 71 
1975 К 85 




1974 1 68 
1971 1 81 
1973 4 68 
1975 К 118 
1977 1 61 
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620. Szovjet kísérletek a munka, a termelés és az irá-
nyítás szervezettségének kvantitatív értéke-
lésére 1970 4 95 
621. Szovjet munkaszociológiai kutatások 1978 4 74 
622. Szovjet vállalati vezetők véleménye a munkafe-
gyelem javításáról 1984 1 - 2 144 
623. Tanácsadás a kis- és középvállalatok részére a 
tőkés országokban 1978 1 71 
624. A tanácsadó és az ügyfél kapcsolata 1975 К 54 
625. Tanácsadó irodák a tőkés országokban 1977 1 65 
626. Tanácsadó program a holland kis- és középvál-
lalatok számára 1979 2 95 
627. Típusmunkahelyek kialakítása a Szovjetunióban 1974 1 77 
628. A többműszakos munkarend gazdasági problémái 
Angliában 1972 4 78 
629. Új döntési módszerek a tőkés vállalatok vezetésé-
ben 1983 1 93 
630. A vállalati magatartás kutatása a lengyel gazdaság-
ban 1978 2 64 
631. A vezetés színvonalának értékelése nyugatnémet 
vállalatoknál 1972 3 87 
632. Vizsgálat a vezetési stílusról és az üzemi légkörről 1973 3 63 
633. Walsh, D.: Társadalomtudományi nézőpontok a 
vezetői tanácsadáshoz 1974 3 43 
Egyéb 
634. Az állami vállalatok a fejlődő országokban 1980 2 64 
635. Amerikai felmérés a közgazdasági folyóiratokról 1979 1 95 
636. Bibliográfia az ipargazdasági kutatásokról 1974 4 116 
637. A csehszlovák Gépipari Technológiai és Gaz-
dasági Kutatóintézet 1979 2 93 
638. A fejlődő országok és az NSZK ipara közötti 
verseny 1982 4 129 
639. Az infláció figyelemmel kísérése a gazdaságban 1975 3 88 
640. Az információtechnológia kritikus helyzete 
Angliában 1985 1 93 
641. Az ipargazdaságtan oktatása 1976 4 88 
642. Iskolarendszer és reformok az NSZK-ban 1971 3 81 
643. Licencforgalom a vezető tőkés országokban 1980 3 - 4 141 
Év Szám Oldal 
644. A munkaerőmobilitás Dániában 1975 К 82 
645. A norvég Ipargazdasági Intézetről 1980 3 - 4 131 
646. A Novoszibirszki Ipargazdasági Intézet 1973 4 79 
647. Szakképzési eszközök és módszerek az NSZK-ban 1972 2 79 
648. Szeminárium az alkalmazott társadalomtudomá-
nyi kutatások szervezéséről 1971 3 89 
649. Szovjet munkaszociológiai kutatások 1976 2 - 3 118 
650. Tanácskozás az NDK-ban a tudományos-technikai 
forradalomról 1980 2 94 
651. A társadalomtudományi kutatások gyakorlati 
hasznosításának problémái 1973 3 68 
652. A társadalomtudományi kutatások gyakorlati 
hasznosításának problémái 1975 К 33 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
653. Az alapkutatások és az innováció kapcsolata 1985 1 88 
654. A beruházások társadalmi költség-haszon elem-
zése 1981 1 79 
655. Biztosítható-e a tisztánlátás az állami támogatá-
sok hatásairól (Egy OECD-vizsgálat tapaszta-
latai) 1984 3 115 
656. Előadás az angol iparfejlesztés problémáiról 1977 2 91 
657. Az infláció számviteli kezelése 1980 1 75 
658. „Iparpolitika és nemzetközi kereskedelem" 
szimpózium 1984 3 91 
659. Iparunk kilátásai a 80-as évekre. Az MKT 
konferenciája 1981 2 55 
660. Kerekasztal vita a tudományos-technikai hala-
dás tervezéséről és ösztönzéséről a Szovjet-
unióban 1979 4 60 
661. A K+F tevékenység költségvetési támogatása 1982 4 92 
662. A korszerű információtechnológiák és szerepük 
a gazdaságpolitikai gyakorlatban 1984 1 - 2 133 
663. Műszaki haladás és gazdaságpolitika 1981 3 79 
664. Nemzetközi jövőkutatási konferencia 1970 3 95 
665. Nemzetközi tanácskozás a technológiai átadás 
kérdéseiről 1977 2 96 


























A rugalmas automatizálásról 1982 3 
A sikeres innováció feltételei 1980 3 - 1 
Szeminárium a KGST-országok iparfejlesztési 
stratégiájáról 1982 4 
Tanácskozás a tudományos-technikai haladás 
társadalmi-gazdasági összefüggéseiről 1981 3 
A tudománypolitika időszerű feladatai 1978 2 
UNIDO-tanulmány a beruházási javakat termelő 
ágazatokról 1981 4 
Vita a magyar autóipar fejlesztési lehetőségeiről 1979 1 
Termelékenység, hatékonyság, minőség 
Ankét a termelékenység ágazati és vállalati méré-
séről 1974 3 
Az EGB Acélbizottságának termelékenységi sze-
mináriuma 1970 4 
Interjú a Termelékenységi Szövetség főtitkárával 1981 1 
KGST szeminárium az ipar termelékenységi 
színvonalának összehasonlításáról 1978 3 
Konferencia a racionalizálás kérdéseiről az NSZK-
ban 1979 1 
A Magyar Közgazdasági Társaság termelékenységi 
konferenciája 1971 2 
Mikroelektronika, termelékenység, foglalkozta-
tottság 1981 2 
A IV. Termelékenységi Világkongresszus 1984 3 
Nemzetközi konferencia a szocialista termelés 
hatékonyságának kérdéseiről 1975 1 
Nemzetközi konferencia a vállalatok közötti ter-
melékenységi összehasonlításokról 1980 1 
Nemzetközi szimpózium a termelékenység mérésé-
nek egyes kérdéseiről 1974 3 
Nemzetközi tanácskozás a munka, a teljesítmény 
és a bérezés kérdéseiről 1974 4 
Az Osztrák Termelékenységi Központ III. nem-
zetközi termelékenységi konferenciája 1971 1 
Szerszámgépipari termelékenységelemzés 1981 2 
A teljes termelékenység mérésének és elemzésének 
kérdései 1971 4 
A termelékenység a 80-as évek küszöbén 1979 2 
Termelékenység és jólét — az EFPS évi kongresszusa 1971 3 
Év Szám Olda 
691. „Termelékenység, hatékonyság és iparpolitika" 
műhelyvita 1980 1 57 
692. A termelékenység növelésének társadalmi tényezői 1979 1 88 
693. Termelékenységi ankét Tatabányán 1978 2 76 
694. Termelékenységi Minisztérium Ausztráliában 1978 2 73 
695. Ütemesség az iparban (Veszteségek, tartalékok) 1983 3 85 
A termelési szerkezet korszerűsítése, 
strukturális alkalmazkodás 
696. Muegge, H.: Szerkezeti változások az iparban 
és együttműködés a fejlődő országokkal 1979 3 60 
697. Műhelyvita a strukturális alkalmazkodás eszköz-
rendszeréről 1983 3 76 
698. Műhelyvita a termelési szerkezet fejlesztésével 
foglalkozó kutatásokról 1978 2 81 
699. Nemzetközi szeminárium a strukturális alkalmaz-
kodásról 1981 2 58 
700. Nyersanyagforrások és strukturális alkalmazkodás 1981 3 97 
701. OECD-konferencia a foglalkoztatottság és a struk-
turális változások összefüggéseiről 1985 4 59 
702. Schenk, W.: Szerkezeti változások az osztrák 
iparban 1979 3 68 
703. Struktúrafejlesztés és ágazati irányítás 1974 4 99 
704. Tapasztalatcsere a strukturális alkalmazkodásról 1979 3 57 
705. UNIDO-szeminárium a KGST-országok iparának 
strukturális változásáról 1982 3 78 
706. Az üzemleállítás fogalomköre 1980 1 83 
707. „A vállalati termékstruktúra fejlesztésének mód-
szerei és tapasztalatai" c. pályázatról 1977 3 75 
708. Vita a gazdaságtalan termelés kiiktatásának prob-
lémáiról 1973 3 90 
709. Wolter, F.: Az NSZK és a fejlődő országok közötti 
munkamegosztás 1979 3 72 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
710. Adatgyűjtemény létesítmények tervezéséhez 1972 2 121 
711. Ankét a vállalati középtávú tervezés irányelveiről 1974 3 66 
712. Csehszlovák szakértő az innováció és a tervezés 
kapcsolatáról 1981 2 .76 
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713. Az erős.vállalat 1980-ban 1971 4 99 
714. Felmérés a vállalatok középtávú tervezéséről 1983 2 74 
715. Foglalkoztatási gondok és stratégiák a hanyatló 
ágazatokban 1984 1 - 2 162 
716. Az ipari szolgáltató vállalatok és környezetük 1985 4 68 
717. Középtávú tervezés iparvállalatainknál 1976 4 92 
718. Módszerek az általános költségek csökkentésére 1983 2 107 
719. Néhány információ a műszaki-gazdasági krité-
riumrendszer vállalati alkalmazásáról 1979 4 56 
720. A rugalmas alkalmazkodás vállalati eszközei 1985 3 57 
721. Szempontok az új termékek fejlesztéséhez 1980 2 86 
722. A technológiai alternatívák társadalmi-gazdasági 
értékelése 1981 4 105 
723. Az üzemek életciklusa 1983 3 113 
724. Vállalati előrejelző-figyelmeztető' rendszerek 1982 3 89 
725. A vállalati információs rendszerek fejlesztése 1985 4 76 
726. Vállalati stratégiák a hanyatló iparágakban 1983 4 83 
727. A vállalatok csődbe jutását előrejelző pénzügyi 
mutatószámok 1985 2 90 
Gazdaságirányítás és ipari szervezet 
728. Ankét a gazdaságirányítási rendszer tovább-
fejlesztéséről 1985 2 59 
729. Az ár mint a piacpolitika eszköze 1980 3 - 4 167 
730. Co tel Kornél: Szervezetfejlesztés: új lehetőség 
vagy újabb zsákutca? 1984 3 96 
731. Diverzifikáció — mikor és hogyan? 1980 1 72 
732. A gazdaságirányítás fejlesztése a KGST-országokban 1985 4 56 
733. A gazdaságirányítási eszközök megválasztásának 
problematikája 1983 1 77 
734. Holding, tröszt, felügyelő tanács 1983 1 66 
735. Az innováció feltételeinek javításával kapcsolatos 
szabályozási feladatok 1983 1 63 
736. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport ipari szervezet 
kutatásai az 1981—85-ös tervidőszakban 1985 2 9 
737. Kerekasztal-konferencia a piaci struktúrák elem-
zéséről 1982 3 81 
738. Lengyel tudós a szocialista gazdaságirányítás fő 
típusairól 1979 1 81 
739. Műhelyvita az ipari szervezet kérdéseiről 1979 1 70 
Év Szám Oldal 
740. Műhelyvita az ipari szervezet kérdéseiről 1983 4 55 
741. A nemzetközi gazdasági szervezetek problémái 1974 4 103 
742. Nemzetközi konferencia a tőkés vállalati szerve-
zetek kérdéseiről 1976 4 97 
743. Nemzetközi konferencia az ipari szervezet kérdé-
seiről 1977 4 72 
744. Nemzetközi konferencia az ipariszervezet-kutatá-
sokról 1981 4 86 
745. Stratégiai tervezés a vállalati szervezet-fejlesztés 
szolgálatában 1980 1 79 
746. Szeminárium a gépipari specializáció és szerve-
zet kérdéseiről 1983 1 59 
747. Szovjet felfogás az irányítás tudományos alap-
jairól 1974 2 90 
748. Tanácsadás a kis- és középvállalatok számára 1981 3 87 
749. A vállalati bérezési rendszerek fejlesztése 1985 3 62 
750. A vállalati teljesítmények növelése szervezet-
fejlesztéssel 1980 2 80 
751. Vita a termelékenység és bérszabályozás kap-
csolatáról 1970 1 101 
Vezetés és szervezés 
752. Ankét a szervezettség színvonalának értékelé-
séről 1974 1 100 
753. Ankét a vállalati gazdasági munkaközösségek 
tapasztalatairól 1983 1 71 
754. CIOS világkongresszus Caracasban 1976 1 112 
755. Az engineering tevékenység kibontakozása 1983 4 58 
756. Az Európai Munkatudományi Szövetség 
IX. konferenciája 1970 3 92 
757. Gazdasági vezetők érdekeltségi rendszere Keleten 
. és Nyugaton 1972 4 90 
758. ILO-útmutató vállalkozóknak 1983 2 78 
759. KGST-intézet ajánlásai vállalatkomplexumok 
irányítási rendszerére 1983 4 63 
760. KGST-konferencia a szocialista ipari termelés 
irányításának szervezéséről 1975 2 99 
761. KGST koordinációs-szakértői ülés az ipar irá-
nyításával kapcsolatos tudományos együtt-
működésről 1975 4 78 
762. Konferencia a gazdasági rendszerek modellezéséről 1974 1 97 
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763. Az MTESZ II. ergonómiai konferenciája 1970 4 127 
764. A Munkaügyi Minisztérium és az MTESZ 
Munkagazdaságtani Konferenciája 1971 2 78 
765. A művezetői szerepkör változása 1985 2 99 
766. A nemzetközi ergonómiai konferencia 1972 4 95 
767. Nemzetközi konferencia a 80-as évek szervezési 
feladatairól 1981 4 79 
768. Nemzetközi tanácskozás a munkaértékelésről 
és a bérezésről 1972 1 101 
769. Szovjet tudományos konferencia az iparirányítás 
kérdéseiről 1972 4 101 
770. Az SZVT Szervezéstudományi konferenciája 1972 1 96 
771. Tanácskozás a vállalati innovációs tevékenységről 1978 4 54 
772. Tanulmány a munkaerőhelyzet vállalati megítélé-
séről 1970 2 107 
773. Üzemi demokrácia Skandináviában 1976 2 - 3 155 
774. Válságba került vállalatok vezetése és szanálása 1984 1 - 2 158 
775. Vitaülés egy dunaújvárosi vizsgálatról 1972 3 112 
Egyéb 
776. Az ágazati intézetek újabb tanulmányaiból 1979 3 92 
777. Ágazati intézetekről (Agrárgazdasági Kutató In-
tézet, Építésgazdasági és Szervezési Intézet, 
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet) 1984 1 - 2 170 
778. Az ágazati ipargazdasági és szervezési intéze-
tek újabb tanulmányai 1975 3 100 
779. Az ágazati ipargazdasági kutatások koordinálása 1978 4 80 
780. A „Csak Fiataloknak" pályázat eredményhirdetése 1973 3 96 
781. Doktori disszertáció védése 1970 2 105 
782. Erdei Ferenc megnyitója az 1970. évi Nemzetközi 
Ipargazdasági Konferencián 1970 2 85 
783. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági Konferen-
cia 1970 2 82 
784. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági Konferen-
cia (Iparfejlesztés és termelékenység) programja 1970 2 89 
785. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági Konferen-
cia néhány vendége 1970 2 95 
786. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferen-
cia meghirdetése 1972 1 94 
787. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferen-
cia programja 1973 1 - 2 39 
788. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos Konferen-
cia értékeléséről 1973 1 - 2 280 
789. Az 1978. évi Közgazdász Vándorgyűlésről 
790. Az 1982. évi Közgazdász Vándorgyűlésről 
791. Felhívás előadások benyújtására 
792. Felhívás előadások benyújtására a II. ipargazda-
sági tudományos konferenciára 
793. Felmérés a Fiatal közgazdászok munkakörülmé-
nyeiről 
794. A „Gazdaságpolitikánk tapasztalatai javaslatok 
továbbfejlesztésére" с. OTTKT főirányban fo-
lyó kutatásokról 
795. Az Ipargazdasági Értekezések sorozatról 
796. Az ipargazdasági ismeretek oktatása a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 
797. Az ipargazdasági kutatómunka programja a 
kohó- és gépiparban 
798. Ipargazdaságiani könyvek j utalmazása 
799. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1972-1975 . 
évekre szóló középtávú terveinek irányvonalai 
800. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1976-1980 . 
évi tevékenységéről 
801. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport kutatási te-
vékenysége az 1972-75 . években 
802. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport kutatási terve 
az 1976—80. időszakra 
803. Az Ipari Minisztérium ipargazdasági-szervezési in-
tézetei 
804. Az iparpolitikai kutatásokról 
805. Az irányítás problémáival foglalkozó KGST-kuta-
tóintézet 
806. Kandidátusi disszertáció védése 
807. A Konjunktúra és Piackutató újabb kiadványai 
808. Közgazdasági tudományos fokozatok 
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1978 3 82 
1982 3 69 
1981 1 100 
1975 2 104 
1978 1 67 
1975 3 93 
1975 1 96 
1978 3 88 
1978 4 81 
1970 1 96 
1972 2 96 
1981 3 64 
1976 1 97 
1977 1 82 
1983 3 116 
1977 3 70 
1985 1 91 
1970 1 102 
1976 2 - 3 168 
1970 1 98 
1970 3 90 
1971 2 84 
1971 4 121 
1972 3 117 
1973 3 94 
1973 4 96 
1974 3 73 
1975 2 109 
1976 1 116 





















(Közgazdasági tudományos fokozatok) 
Közgazdaságtan és pszichológia 
A Közgazdaságtudományi Intézet jubileumi kon 
ferenciája 
Közgazdász Vándorgyűlésekről 
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari Szakosztá 
lyának tevékenységéről 
Az MKT Ipari Szakosztályának ünnepi ülése 
Magyar—szovjet ipargazdaságtani szeminárium 
A Magyar Tudományos Akadémia 1976. évi köz 
gyűlése 
A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi köz 
gyűlése 
A II. Ipargazdasági Tudományos Konferenciáról 
II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferencia 
A II. Nemzetközi Ipargazdasági konferenciáról 
Az MTA 1980. évi közgyűlése 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1974. évi 
tevékenységéről 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1975. évi 
tevékenységéről 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1976. évi 
tevékenységéről 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának ülése 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának ülései 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléséről 
Az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoportjának 
kutatási terve az 1981 —85. évekre 
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828. Megemlékezés iparunk 40 évéről 1985 2 7 
829. Megjegyzések két vállalati felméréshez 1970 1 111 
830. A nem szocialista országokba igénybe vehető 
ösztöndíj-lehetőségekről 1971 3 102 
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